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йгХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȗХ ȟȠȎțȒȎȞȠХ №Х зХ ЧǼȤȳțȘȎХ țȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȚȎȗțȎЧпХ
ȝȜȟȠȎțȜȐȎХǸȎȏȳțȓȠȡХǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖХȟȠȎțȜȚХțȎХзнгжегзеейХ№ХжййзХ
[ȀȓȘȟȠ]пХ ȜȢȳȤгХ ȐȖȒгХ дХ ǰȓȞȣȜȐțȎХ ǾȎȒȎХ ȁȘȞȎȴțȖгХ вХ ǸгХ пХ ǵȎȘȜțȖХ ȠȎХ
ȝȜȟȠȎțȜȐȖбХзеейгХвХжзеХȟгХ
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХХǽȎȐșȜȐХǰгǥгХ
 
Х
Х
ȁǲǸХиизгиийХ
ǰгХǺгХǵǮǾǳǺǯǮХХ
ǻгХǹгХȃǼǺȌǸ©Х
Х
ǿȁȅǮǿǻǥХȀǳǻǲǳǻȄǥǦХǰǶǸǼǾǶǿȀǮǻǻȍХǵǳǺǳǹЬǻǶȃХ
ǾǳǿȁǾǿǥǰХǿǥǹЬǿЬǸǼǱǼǿǽǼǲǮǾǿЬǸǼǱǼХǽǾǶǵǻǮȅǳǻǻȍХ
Х
ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȕȓȚȓșьțȖȗХ ȢȜțȒХ ȁȘȞȎȴțȖгХ
ǽȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьгХ
ǼȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȜȐȎțȜХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȞȳșșȳХ ȕȎХ ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȕȓȚșȳХ ȠȎХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖгХǲȜȟșȳȒȔȓțȜХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȜȞȓțȒȖХȕȓȚșȳгХ
Х
TheХ articleХ studiedХ landХ inХ UkraineгХ TheХ structureХ ofХ
agriculturalХ landХ isХ analyzedгХ TheХ distributionХ ofХ arableХ landХ
ownersХ andХ landХ usersХ areХ characterizedгХ LandХ leaseХ ratesХ areХ
investigatedгХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȕȓȚȓșьțȖȗХ ȢȜțȒХ ȁȘȞȎȴțȖбХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȡȑȳȒȒȭбХ ȞȳșșȭбХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьбХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХȜȟȐȜєțȳȟȠьгХ
Х
ȁȘȞȎȴțȎХȐȜșȜȒȳєХȕțȎȥțȖȚȖХȕȎȝȎȟȎȚȖХȕȓȚȓșьțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХǦȴХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȭбХ ȭȘȎХ ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭХțȎХокХ%ХȕХțȖȕȜȐȖțХ ȠȎХ ȐȖȟȜȥȖțбХ ȎХ
șȖȦȓХ кХ %Х ȑȜȞȖбХ єХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȬХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎгХ ǦȴХ ґȞȡțȠȜȐȖȗХ ȝȜȘȞȖȐХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХ ȞȳȕțȖȚȖХ ȠȖȝȎȚȖХ ȐȖȟȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ
ȥȜȞțȜȕȓȚȳȐбХ ȭȘȳХ ȕȎȗȚȎȬȠьХ злбкХ ȚșțгХ ȑȎбХ ȎȏȜХ йй%Х ȕȎȑȎșьțȜȴХ
ȝșȜȧȳХ ȴȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ ǻȎХ ȁȘȞȎȴțȡХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ лбмХ %Х ȟȐȳȠȜȐȖȣХ
ȥȜȞțȜȕȓȚțȖȣХ ґȞȡțȠȳȐХ [ж]гХ ǸȞȎȴțȎХ ȚȎєХ ȡțȳȘȎșьțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ
                                                        
©ǵȎȞȓȚȏȎХ ǰгХ ǺгХ вХ ȘгȓгțгбХ ȑȜșȜȐȎХ ȝȞȎȐșȳțțȭХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȀǼǰХ“ǾȜȚȎțȳȐ”рХ
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ȕȎȐȜȬȐȎȠȖХ ȑȳȒțȓХ ȚȳȟȤȓХ țȎХ ȟȐȳȠȜȐȖȣХ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȖȣХ ȞȖțȘȎȣХ
ȕȎȐȒȭȘȖХ ȝȜȟȠȎȐȘȎȚХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȥȖȟȠȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ
ȐȜșȜȒȳєХ ȏșȖȕьȘȜХ нХ ȚșțгХ ȑȎХ ȐȳȒțȜȟțȜХ ȥȖȟȠȖȣХ ȕȓȚȓșьХ [з]гХ ȀȜȚȡХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȠȓțȒȓțȤȳȗХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ єХ
ȎȘȠȡȎșьțȖȚгХХ
ǮțȎșȳȕХȜȟȠȎțțȳȣХȝȡȏșȳȘȎȤȳȗХȟȐȳȒȥȖȠьбХȧȜХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȚХȠȎХ
ȎțȎșȳȕȜȚХ ȕȓȚȓșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎȗȚȎșȖȟȭХ ȏȎȑȎȠȜХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȐȥȓțȖȣбХ ȠȎȘȖȣХ ȭȘпХ ǵгǽгǽȎțьȘȳȐбХ ȀгЄгǵȳțȥȓțȘȜбХ
ǽгȀгǿȎȏșȡȘбХ ǥгǱгǸȖȞȖșȓțȘȜХ ȳțгХ ǼȒțȎȘХ ȕХ ȘȜȔțȖȚХ ȞȜȘȜȚХ
ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȳХ ȒȎțȳХ ȜțȜȐșȬȬȠьȟȭбХ ȠȜȚȡХ ȐȖțȖȘșȎХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
ȒȜȟșȳȒȖȠȖХȟȡȥȎȟțȖȗХȟȠȎțХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȕȓȚȓșьțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
ǺȓȠȜȬХȒȎțȜȑȜХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХєХțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ
ȟȡȥȎȟțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ
ǵȓȚȓșьțȖȗХȢȜțȒХȁȘȞȎȴțȖХțȎХȘȳțȓȤьХзежиХȞȜȘȡХȟȠȎțȜȐȖȠьХ
леикйбоХȠȖȟгХȑȎбХȧȜХȒȜȞȳȐțȬєХебкХ%ХȝșȜȧȳХȕȓȚȓșьțȜȴХȘȡșȳХȠȎХлХ%Х
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ЄȐȞȜȝȖгХ ǵȎХ ȟȐȜєȬХ ȝșȜȧȓȬХ ȁȘȞȎȴțȎХ єХ țȎȗȏȳșьȦȜȬХ
ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ЄȐȞȜȝȖгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ ȕȓȚȓșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȝȜȘȎȕȡєбХ ȧȜХ ȕȓȚșȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȕȎȗȚȎȬȠьХ йзмййбкХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȎȏȜХ мебнХ %гХ ǹȳȟȖХ ȠȎХ ȳțȦȳХ șȳȟȜȐȳХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȟȠȎțȜȐșȭȠьХ желзйбйХ ȠȖȟгХ ȑȎХ Х ȎȏȜХ жмблХ%бХ ȕȎȏȡȒȜȐȎțȳХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ–ХзкйзблХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХйбзХ%бХȐȳȒȘȞȖȠȳХȕȎȏȜșȜȥȓțȳХȕȓȚșȳХ–Х
онжблХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȎȏȜХ жблХ %бХ ȟȡȣȳХ ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȕȓȚșȳХ ȕХ ȜȟȜȏșȖȐȖȚХ
ȞȜȟșȖțțȖȚХȝȜȘȞȖȐȜȚХ–ХжмбоХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХебеиХ%бХȐȳȒȘȞȖȠȳХȕȓȚșȳХ
ȏȓȕХȞȜȟșȖțțȜȑȜХȝȜȘȞȖȐȡХȎȏȜХȕХțȓȕțȎȥțȖȚХȞȜȟșȖțțȖȚХȝȜȘȞȖȐȜȚХ
–Х жезжХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȎȏȜХ Х жбмХ%бХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ ȝȜȘȞȖȠȳХ ȝȜȐȓȞȣțȓȐȖȚȖХ
ȐȜȒȎȚȖХ–ХзйззбоХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХйХ%Х[и]гХ
ǵȎХ ȝșȜȧȓȬХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȠȎХ ȞȳșșȳХ ȁȘȞȎȴțȎХ
ȝȜȟȳȒȎєХ ȝȓȞȦȓХ ȚȳȟȤȓХ ȐХ ЄȐȞȜȝȳгХ ǰȖȟȜȘȎХ ȝȞȖȞȜȒțȎХ
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠьХ ґȞȡțȠȜȐȜȑȜХ ȝȜȘȞȖȐȡХ ȐȖȕțȎȥȎєХ ȝȞȜȐȳȒțȡХ ȞȜșьХ
ȕȓȚȓșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȭȘХ ȜȒțȜȑȜХ ȕХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȴȴХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȏȎȑȎȠȟȠȐȎбХ
ȑȜșȜȐțȜȑȜХȕȎȟȜȏȡХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȳХȝȞȓȒȚȓȠȡХȝȞȎȤȳХȐХȟȳșьȟьȘȜȚȡХȳХ
șȳȟȜȐȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣгХ ǽșȜȧȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХйжкзкбнХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȎȏȜХлнбнХ%ХȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ
ȕȓȚȓșьțȜȑȜХȢȜțȒȡбХȕХțȖȣХțȎХȞȳșșȬХȝȞȖȝȎȒȎєХизкзкбкХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХ
мнбиХ %бХ кййлбнХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȎȏȜХ жибжХ %Х ȟȘșȎȒȎȬȠьХ ȝȎȟȜȐȖȧȎбХ
зйенбнХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХкбнХ%ХХ–ХȟȳțȜȔȎȠȳбХноибкХȎȏȜХзбзХ%Х–ХȏȎȑȎȠȜȞȳȥțȳХ
țȎȟȎȒȔȓțțȭбХзкжбзХȠȖȟгХȑȎХȎȏȜХеблХ%ХвХȝȓȞȓșȜȑȖХ(ȞȖȟгХжЮгХХ
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ХǾȖȟгХ жгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȟȠȎțȜȚХțȎХȘȳțȓȤьХзежиХȞȜȘȡХ
Х
ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȕȓȚȓșьХȐХȁȘȞȎȴțȳХȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХȠȓțȒȓțȤȳȭȚȖбХ
ȧȜХ ȟȘșȎșȖȟȭХ ȕȎХ ȞȎȒȭțȟьȘȖȣХ ȥȎȟȳȐХ ȳХ ȝȜșȭȑȎșȖХ ȡХ ȝȞȎȑțȓțțȳХ ȒȜХ
țȎȞȜȧȡȐȎțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȥȎȟȠȘȖХ
ȞȳșșȳгХ ȄȓХ ȝȞȖȕȐȓșȜХ ȒȜХ ȐȖȟȜȘȜȑȜХ ȟȠȡȝȓțȭХ ȞȜȕȜȞȎțȜȟȠȳХ ȕȓȚȓșьгХ
ǾȳȐȓțьХȞȜȕȜȞȎțȜȟȠȳХȕȓȚȓșьХȐХȁȘȞȎȴțȳХєХȥȖХțȓХțȎȗȐȖȧȖȗХȡХȟȐȳȠȳХȳХ
ȟȠȎțȜȐȖȠьХкибоХ%бХȭȘȖȗХȕȑȳȒțȜХȕХȥȖțțȖȚȖХțȜȞȚȎȚȖХȐȐȎȔȎєȠьȟȭХ
țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȚгХǰȖȟȜȘȎХȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХȕȓȚȓșьХєХțȓȏȎȔȎțȜȬбХȎȒȔȓХ
ȐȜțȎХ ȞȳȕȘȜХ ȕțȖȔȡєХ ȝȞȖȞȜȒțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ ǰșȎȟțȓХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХ ȜȟȐȜєțȳȟȠьХȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ зежиХȞȜȤȳХ ȟȘșȎȒȎєХ
мзХ%бХ ȎХ ȥȎȟȠȘȎХȞȳșșȳХ ȡХ ȕȎȑȎșьțȳȗХȝșȜȧȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȡȑȳȒьХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ мнбиХ %гХ ȁХ ȟȓȞȓȒțьȜȚȡХ ȐХ ЄǿХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ зкблХ %бХ ȎХ ȡХ
ȐȖȟȜȘȜȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ ȘȞȎȴțȎȣХ ȟȐȳȠȡХ ȕȎȑȎșȜȚХ –Х жжбнХ %гХ ȁХ ȚȓȔȎȣХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХȜȟȐȜєțȳȟȠьХȘȜșȖȐȎєȠьȟȭХȐȳȒХилХ%Х
ȡХ ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȒȜХ ннХ %Х ȡХ ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȎХ
ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХ вХ ȐȳȒХ жлХ %Х ȡХ ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȒȜХ мкХ %Х ȡХ
ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳгХХ
ȍȘȧȜХțȎХȝȜȥȎȠȜȘХжоозХȞȜȘȡХȐȓȟьХ ȕȓȚȓșьțȖȗХȢȜțȒХȁȘȞȎȴțȖХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎȐХ ȡХȒȓȞȔȎȐțȳȗХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȠȜХțȎХȝȜȥȎȠȜȘХзежзХȞȜȘȡХȡХ
ȒȓȞȔȎȐțȳȗХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХ йн%Х ȕȓȚȓșьбХ ȝȞȖȐȎȠțȳȗХ —Х
кжбо%Х ȳХ ȘȜșȓȘȠȖȐțȳȗХ (ȕȑȳȒțȜХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ ȎȘȠȎȚȖЮХ —Х ебж%гХ
ǿȠȎțȜȚХțȎХежгежгзежзХȞȜȘȡХȥȎȟȠȘȎХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȡȑȳȒьХ
ȡХȒȓȞȔȎȐțȳȗХȐșȎȟțȜȟȠȳХȟȠȎțȜȐȖȠьХзкбйоХ%бХȐХȝȞȖȐȎȠțȳȗХвмйбймХ
%бХȎХ ȐХ ȘȜșȓȘȠȖȐțȳȗХ –Х Х șȖȦȓХебекХ%гХǽșȜȧȎХȞȳșșȳХ ȡХ ȝȞȖȐȎȠțȳȗХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХєХȏȳșьȦȜȬХȳХȟȘșȎȒȎєХнибойХ%бХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȡХȒȓȞȔȎȐțȳȗХ
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ȐșȎȟțȜȟȠȳХȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХжлбеиХ%ХȡȟȳєȴХȝșȜȧȳХȞȳșșȳбХȎХȘȜșȓȘȠȖȐțȳȗХ
–ХебеиХ%Х[й]гХ
ǾȜȕȝȜȒȳșХ ȕȓȚȓșьțȜȑȜХȢȜțȒȡбХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȠȎХ
ȞȳșșȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎХ ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȕȓȚșȳХ ȠȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХțȎХ
ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ țȎȐȓȒȓțȜХ ȡХ ȠȎȏșȖȤȳХ жгХ ǵȓȚȓșьțȖȗХ ȢȜțȒХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХ ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ (икбжХ %ЮбХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ (змбйХ
%ЮХȠȎХȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХȳțȦȖȣХȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ(имбкХ%ЮбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȕȓȚșȳХ
ȕȎȝȎȟȡХ жмбоХ %гХ ǽȓȞȓȐȎȔțȎХ ȏȳșьȦȳȟȠьХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȡȑȳȒьХ ȕțȎȣȜȒȭȠьȟȭХ ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ(йобзХ%ЮХȠȎХȑȞȜȚȎȒȭțХ(инбйХ
%ЮбХȎХжзбйХ%ХвХȡХȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХȳțȦȖȣХȘȎȠȓȑȜȞȳȗХȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȳȐХ(Х
ȠȜȚȡХȥȖȟșȳХжебоХ%ХвХȕȓȚșȳХȕȎȝȎȟȡЮгХǯșȖȕьȘȜХолХ%ХȞȳșșȳХȝȓȞȓȏȡȐȎєХ
ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ(ȒȓȞȔȎȐțȖȣХȳХțȓȒȓȞȔȎȐțȖȣЮХȠȎХȑȞȜȚȎȒȭțХ[к]гХ
Х
ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ǾȜȕȝȜȒȳșХȕȓȚȓșьțȜȑȜХȢȜțȒȡХȁȘȞȎȴțȖХȕȎХȐșȎȟțȖȘȎȚȖХȕȓȚșȳХ
ȠȎХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХțȎХȘȳțȓȤьХзежиХȞȜȘȡХ
Х
ǵȎȑȎșьțȎХ
ȝșȜȧȎХ
ǿȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜ
ȒȎȞȟьȘȳХȡȑȳȒȒȭХ ǾȳșșȭХ
ȠȖȟгХȑȎХ %Х ȠȖȟгХȑȎХ %Х ȠȖȟгХȑȎХ %Х
ǵȓȚșȳХȟдȑХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ зжжллбоХ икбжХ зейимбзХ йобзХ жожнлбмХ кобеХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ жжййбиХ жбоХ окнбнХ збиХ мокбнХ збкХ
țȓȒȓȞȔȎȐțȖȣХ зееззблХ иибзХ жоймнбйХ йлбоХ жниоебоХ клбкХ
ǵȓȚșȳХȑȞȜȚȎȒȭțХ жлкйлбйХ змбйХ жкокнбзХ инбйХ жжнйкбнХ илбйХ
ǵȓȚșȳХȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХ
ȳțȦȖȣХȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ ззлйжблХ имбкХ кжиебйХ жзбйХ жйоиХ йблХ
ȁȟьȜȑȜХȕȓȚȓșьХ леикйбоХ жееХ йжкзкбнХ жееХ изкзкбкХ жееХ
Х
ȀȓȝȓȞХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡєȚȜХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьбХ
ȞȳșșȳХȠȎХȝȜȟȳȐțȖȣХȝșȜȧХȁȘȞȎȴțȖбХȭȘȳХȕțȎȣȜȒȭȠьȟȭХȡХȐȜșȜȒȳțțȳХȠȎХ
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȠȎХȑȞȜȚȎȒȭțХ
ȡХ ȞȜȕȞȳȕȳХ ȜȏșȎȟȠȓȗХ țȎХ ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡгХ ǻȎȗȏȳșьȦȳХ ȝșȜȧȳХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȳХ ȡХ ǼȒȓȟьȘȳȗбХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗбХ ȃȎȞȘȳȐȟьȘȳȗХ ȠȎХ ǽȜșȠȎȐȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȎХ
țȎȗȚȓțȦȳХ –Х ȡХ ǰȜșȖțȟьȘȳȗбХ ǾȳȐțȓțȟьȘȳȗбХ ǥȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟьȘȳȗбХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȳȗХ ȠȎХǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȭȣгХǯȳșьȦȓХжлееХ ȠȖȟгХ ȑȎХ
ȞȳșșȳХ ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХ ȡХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȠȎХ
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ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗбХ
ǼȒȓȟьȘȳȗХ ȠȎХ ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȎХ ȡХ ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХ –Х șȖȦȓХ
жоиХ ȠȖȟгХ ȑȎгХ ǻȎȗȏȳșьȦȓХ ȝȜȟȳȐțȖȣХ ȝșȜȧХ ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȜХ ȠȎȘȜȔХ ȡХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗбХ ǼȒȓȟьȘȳȗХ ȠȎХ ǽȜșȠȎȐȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȎХ
țȎȗȚȓțȦȓХ –Х ȡХ ǰȜșȖțȟьȘȳȗбХ ǾȳȐțȓțȟьȘȳȗбХ ǥȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟьȘȳȗбХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȳȗХȠȎХǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȭȣХ[л]ХХ
ǵȎХ ȒȎțȖȚȖХ ǲȓȞȔȕȓȚȎȑȓțȠȟȠȐȎХ [м]Х ȳȕХ лбнХ ȚșțХ ȑȞȜȚȎȒȭțбХ ȭȘȳХ
ȜȒȓȞȔȎșȖХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȖХțȎХȝȞȎȐȜХțȎХȕȓȚȓșьțȡХȥȎȟȠȘȡХ(ȝȎȗЮХȎȏȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȎȘȠХ țȎХ ȝȞȎȐȜХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ țȎХ ȕȓȚȓșьțȡХ ȒȳșȭțȘȡбХ йбнХ
ȚșțгХȟȓșȭțХȞȓȎșȳȕȡȬȠьХȟȐȜєХȝȞȎȐȜХȥȓȞȓȕХȜȞȓțȒțȳХȐȳȒțȜȟȖțȖгХǻȎХ
ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȏȡșȜХ ȕȎȞȓєȟȠȞȜȐȎțȜХ ймлмбкХ ȠȖȟгХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ
ȜȞȓțȒȖХ ȕȓȚȓșьțȜȴХ ȥȎȟȠȘȖХ (ȝȎȬЮбХ ȕХ ȭȘȖȣпХ ик%Х вХ ȡȘșȎȒȓțȜХ ȕХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȚȖбХȳȕХȕȓȚȓșьХȭȘȖȣХȐȖȒȳșȓțȜХȕȓȚȓșьțȖȗХȝȎȗбХȎȏȜХȴȣХ
ȝȞȎȐȜțȎȟȠȡȝțȖȘȎȚȖрХ жйбжХ %Х –Х ȡȘșȎȒȓțȜХ ȕХ ȢȓȞȚȓȞȟьȘȖȚȖХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȚȖрХ кебоХ %Х –Х ȡȘșȎȒȓțȜХ ȕХ ȳțȦȖȚȖХ ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХǯșȖȕьȘȜХжмбйХȚșțХȑȎХȕȓȚȓșьțȖȣХȥȎȟȠȜȘХ(ȝȎȴȐЮХ
ȏȡșȜХȝȓȞȓȒȎțȜХȐХȜȞȓțȒȡгХ
ǲȜȑȜȐȜȞȖХ ȜȞȓțȒȖХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȠȎХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȥȎȟȠȜȘХ
(ȝȎȴȐЮХȚȜȔȡȠьХȡȘșȎȒȎȠȖȟȭХțȎХȞȳȕțȳХȠȓȞȚȳțȖгХǿșȳȒХȐȳȒȚȳȠȖȠȖбХȧȜХ
ȡХ зежиХ ȞȜȤȳХ țȎȗȏȳșьȦȓХ ȡȘșȎȒȓțȜХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ ȜȞȓțȒȖХ țȎХ лв
жеХȞȜȘȳȐХ (ȠȎȏșгХзЮХȀȎȘȳХȠȓȞȚȳțȖХȜȞȓțȒȖХȒȜȕȐȜșȭȬȠьХȜȞȓțȒȎȞȭȚХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХȘȎȝȳȠȎșȜȐȘșȎȒȓțțȭХȡХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȕȓȚȓșьХȕХȚȓȠȜȬХ
ȝȜȒȎșьȦȜȑȜХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȝȞȖȏȡȠȘȳȐгХ ǲȜХ зежзХ ȞȜȘȡХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХȠȓțȒȓțȤȳȭХȒȜХȡȘșȎȒȎțțȭХȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȠȓȞȚȳțȜȚХțȎХ
йвкХȞȜȘȳȐгХ
ȀȎȏșȖȤȭХзХ
ȁȘșȎȒȎțțȭХȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȜȞȓțȒȖХȐХȁȘȞȎȴțȳХȕȎХȟȠȞȜȘȜȚХȴȣХȒȳȴбХ%Х
ǿȠȞȜȘХȒȳȴХ
ȒȜȑȜȐȜȞȡХ
ǻȎХȘȳțȓȤьХȞȜȘȡХ
зееоХ зежеХ зежжХ зежзХ зежиХ
жвиХȞȜȘȖХ жеХ нбкХ лбкХ йбжХ йбеХ
йвкХȞȜȘȳȐХ йоХ йлбзХ йзбоХ инбзХ имбмХ
лвжеХȞȜȘȳȐХ иеблХ иибоХ инбжХ йибиХ йибмХ
ȏȳșьȦȓХжеХȞȜȘȳȐХ жебйХ жжбйХ жзбкХ жйбйХ жйблХ
Х
ǾȜȕȚȳȞХ ȜȞȓțȒȖХ ȐȟȠȎțȜȐșȬєȠьȟȭХ ȐХ ȒȜȑȜȐȜȞȳХ ȜȞȓțȒȖбХ ȝȞȜȠȓХ
ȕȑȳȒțȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȐȳțХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȚȓțȦȖȚХ и%Х ȐȳȒХ
țȜȞȚȎȠȖȐțȜȴХ ȑȞȜȦȜȐȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȕȓȚȓșьбХ ȭȘȎХ ȧȜȞȜȘȡХ
ȳțȒȓȘȟȡєȠьȟȭгХȁХзежиХȞȜȤȳХȏȡșȜХȡȘșȎȒȓțȜХȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȕХȐȳȒȟȜȠȘȜȚХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȜȞȓțȒțȜȴХȝșȎȠȖХȒȜХжбкХ%ХвХжззблХȠȖȟгрХжбкХ–ХиХ%ХвХнйнХȠȖȟгрХȐȳȒХ
иХ%ХȳХȏȳșьȦȓХ–ХимолбоХȠȖȟгХǰХȝȜȞȳȐțȭțțȳХȕХȝȜȝȓȞȓȒțȳȚȖХȞȜȘȎȚȖХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȒȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ ȕХ
ȐȳȒȟȜȠȘȜȚХ ȜȞȓțȒțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȐȳȒХ ȠȞьȜȣХ ȳХ ȏȳșьȦȓгХ ǵȎȑȎșьțȎХ ȟȡȚȎХ
ȐȖȝșȎȠХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȡХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȥȎȟȠȜȘХ (ȝȎȴȐЮХ ȡХ зежиХ ȞȜȤȳХ
ȟȠȎțȜȐȖșȎХжемекХȚșțгХȑȞțгХǿșȳȒХȐȳȒȚȳȠȖȠȖХȝȞȜХȝȜȕȖȠȖȐțȳХȕȚȳțȖХ
ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȐȖȝșȎȠХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȜȐȎțȡХ ȕȓȚȓșьțȡХ ȥȎȟȠȘȡгХ ȍȘȧȜХ țȎХ
ȘȳțȓȤьХзееоХȞȜȘȡХмжблХ%ХȟȠȎțȜȐȖșȎХțȎȠȡȞȎșьțȎХȢȜȞȚȎХȝșȎȠȖбХȎХ
șȖȦȓХ Х зйблХ %Х –Х ȑȞȜȦȜȐȎбХ ȠȜХ țȎХ ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȑȞȜȦȜȐȎХ
ȢȜȞȚȎХȐȖȝșȎȠХ ȕȞȜȟșȎХȒȜХйжбмХ%гбХ ȎХțȎȠȡȞȎșьțȎХ ȕȚȓțȦȖșȎȟьХ –Х
ȒȜХккбж%гХǼȠȔȓбХȚȜȔțȎХȕȞȜȏȖȠȖХȐȖȟțȜȐȜȘбХȧȜХȕȞȜȟȠȎєХȐȖȝșȎȠȎХ
ȜȞȓțȒțȜȴХȝșȎȠȖХȡХȑȞȜȦȜȐȳȗХȢȜȞȚȳХȳХȕȚȓțȦȡєȠьȟȭХȡХțȎȠȡȞȎșьțȳȗХ
ȠȎХȐȳȒȞȜȏȳȠȘȜȐȳȗгХ
ǿȓȞȓȒțȳȗХȞȜȕȚȳȞХȜȞȓțȒțȜȴХȝșȎȠȖХȡХзежиХȟȠȎțȜȐȖȐХлжлбкХȑȞțгХ
ȕȎХ жХ ȑȎгХ ǻȎХ ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȏȡșȜХ ȐȖȝșȎȥȓțȜХ ȕȎХ
ȜȞȓțȒȡХ ȕȓȚȓșьțȖȣХȥȎȟȠȜȘХ (ȝȎȴȐЮХ онееХȚșțгХ ȑȞțгбХ ȠȜȏȠȜХожблХ%гХ
ǻȖȕьȘȎХ ȜȏȳȕțȎțȳȟȠьХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȧȜȒȜХ ȴȣХ ȝȞȎȐХ ȠȎХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ țȎХ ȞȖțȘȡХ ȜȞȓțȒȖХ ȕȓȚșȳХ ȳХ єХ
ȝȞȖȥȖțȜȬХ ȕȎțȖȔȓțțȭХȞȜȕȚȳȞȡХ ȜȞȓțȒțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȠȎХ țȓȐȥȎȟțȜȴХ ȴȴХ
ȐȖȝșȎȠȖгХ
ǿȡȥȎȟțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ țȓХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ ȐȖȚȜȑȎȚХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХ
ȎȒȔȓХ țȎȒȚȳȞțȎХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȠȎХ ȐȓșȖȥȓȕțȖȗХ ȐȝșȖȐХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ șȬȒȖțȖХ ȝȞȖȕȐȓșȖХ ȒȜХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȝȞȜȤȓȟȡХ ґȞȡțȠȜȡȠȐȜȞȓțțȭбХ ȓȞȜȕȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐгХ ǻȎХ ȔȎșьбХ
ȒȜȐȜȒȖȠьȟȭХ ȘȜțȟȠȎȠȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȕȓȚȓșьХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȕțȎȥțȜХ țȖȔȥȎбХ țȳȔХ ȡХ ȟȓȞȓȒțьȜȚȡХ ȐХ ЄȐȞȜȝȳгХ
ǱȜșȜȐțȖȚȖХȝȞȖȥȖțȎȚȖХțȖȕьȘȜȴХȐȳȒȒȎȥȳХȕȓȚȓșьțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХ єХ ȠȞȖȐȎșȓХ ȏȓȕȑȜȟȝȜȒȎȞțȓХ ȟȠȎȐșȓțțȭХ ȒȜХ ȕȓȚșȳбХ
ȝȜȚȖșȘȜȐȎХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȭХ ȚȎȘȟȖȚȎșьțȜȑȜХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȕȓȚȓșьХ ȒȜХ
ȜȏȞȜȏȳȠȘȡбХțȓȒȜȟȘȜțȎșȳХȠȓȣțȳȘȎХ ȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȭХȜȏȞȜȏȳȠȘȡХȕȓȚșȳХȠȎХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ țȓХ ȐȖȐȎȔȓțȎХ
ȤȳțȜȐȎХȝȜșȳȠȖȘȎбХțȓȒȜȒȓȞȔȎțțȭХțȎȡȘȜȐȜХȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȖȣХȟȖȟȠȓȚХ
ȐȓȒȓțțȭХ ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȎбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȐțȓȟȓțțȭХ țȓȒȜȟȠȎȠțьȜȴХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȜȞȑȎțȳȥțȖȣХ ȒȜȏȞȖȐбХ țȖȕьȘȖȗХ țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȖȗХ
ȞȳȐȓțьХ ȝȞȜȓȘȠȡȐȎțțȭбХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴХ
ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȳХ
ȐțȓȟȓțțȭХ ȚȳțȓȞȎșьțȖȣХ ȒȜȏȞȖȐХ ȠȎХ țȓȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣбХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜвȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣбХ ȝȞȜȠȖȓȞȜв
ȕȳȗțȖȣХȠȎХȳțȦȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХ[нбХȟгХнк]гХ
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ǽȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȐȦȖХ ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȕȓȚȓșьХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭбХȚȜȔțȎХȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХȧȜХțȎȦȎХȒȓȞȔȎȐȎХȏȎȑȎȠȎХ
țȎХ ȞȜȒȬȥȳХ ґȞȡțȠȖХ ȳХ ȚȎєХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȡХ ȎȑȎȞțȳȗХ ȟȢȓȞȳбХ
ȎȒȔȓХ мебнХ %Х ȕȎȗȚȎȬȠьХ ȕȓȚșȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ ǾȳȐȓțьХ ȞȜȕȜȞȎțȜȟȠȳХ ȕȓȚȓșьХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ ȥȖХ țȓХ
țȎȗȐȖȧȖȗХ ȡХ ȟȐȳȠȳХ ȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХкибоХ%бХȭȘȖȗХ ȕȑȳȒțȜХ ȕХ ȥȖțțȖȚȖХ
țȜȞȚȎȚȖХ ȐȐȎȔȎєȠьȟȭХ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȚгХ ǰȖȟȜȘȎХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХ
ȕȓȚȓșьХ єХ țȓȏȎȔȎțȜȬбХ ȎȒȔȓХ ȐȜțȎХ ȞȳȕȘȜХ ȕțȖȔȡєХ ȝȞȖȞȜȒțȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ ǰșȎȟțȓХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХ ȜȟȐȜєțȳȟȠьХ
ȁȘȞȎȴțȖХȡХзежиХȞȜȤȳХȟȘșȎȒȎєХмзХ%бХȎХȥȎȟȠȘȎХȞȳșșȳХȡХ ȕȎȑȎșьțȳȗХ
ȝșȜȧȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ мнбиХ %гХ ȁХ
ȟȓȞȓȒțьȜȚȡХ ȐХ ЄǿХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠьХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȡȑȳȒьХ
ȟȠȎțȜȐȖȠьХзкблХ%бХȎХȡХȐȖȟȜȘȜȞȜȕȐȖțȓțȖȣХȘȞȎȴțȎȣХȟȐȳȠȡХȕȎȑȎșȜȚХ
–ХжжбнХ%гХǼȠȔȓбХȚȖХȐȐȎȔȎєȚȜбХȧȜХțȓȜȏȣȳȒțȜХȟȘȜȞȜȠȖȠȖХȝșȜȧȳХ
ȜȞțȖȣХ ȕȓȚȓșьХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȟȖșьțȜХ ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ ȝȓȞȓȑșȭțȡȠȖХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ ȝȜȟȳȐțȖȣХ ȝșȜȧХ ȠȎХ ȐȖșȡȥȖȠȖХ ȳȕХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȜȏȜȞȜȠȡХȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳХȕȓȚșȳгХ
Х
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХǿȎȏșȡȘХǽгХȀгХǸȜțȤȓȝȠȡȎșьțȳХȎȟȝȓȘȠȖХȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴХȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ дХ
ǽгХȀгХǿȎȏșȡȘХддХǳȘȜțȜȚȳȘȎХǮǽǸгХ–ХзежегвХ№ХнгХ–ХǿгХи–огХ
згХ ǸȖȞȖșȓțȘȜХ ǥгХ ǱгХ ǮȘȠȡȎșьțȳХ ȝȖȠȎțțȭХ ȞȖțȘȡХ ȕȓȚȓșьХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ дХ ǥгХ ǱгǸȖȞȖșȓțȘȜХ ддХ
ǳȘȜțȜȚȳȘȎХǮǽǸгХ–ХХзееогХвХ№ХигХ–ХǿгХйй–йлгХ
игХ ǼȢȳȤȳȗțȳХ ȒȎțȳХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȎȑȓțȠȟȠȐȎХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]Х –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡХ ȒȜХ ȞȓȟȡȞȟȡпХ
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